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Remaja dan permaslahannya yan akhir-akhir ini menjadi sorotan adalah berkaitan dengan seputar 
kesehatan alat-alat reproduksi, hubungan dengan pacar, masturbasi, masalah hubungan seksual 
sebelum menikah, kehamilan tidak diinginkan, aborsi, obat-obat terlarang dan PMS. sehingga 
muncullah berbagai masalah yang diantaranya berkembang mitos keperawnan yang tidak benar 
dikalangan remaja contohnya anggapan bahwa berhubungan seksual sekali sehingga akan 
berakibat kemailan yang tidak dikehendaki, penyakit menular seksual, aborsi dll.tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan mitos keperawanan dengan pengetahuan kesehatan 
reproduksi remja pada siswa kelas 11 SMA Santo Michael, jenis penelitian adlah penelitian 
penjelasan dengan menggunakan metode survey dan pendekatan cross sectional. jumlah populasi 
88 siswa. sampel 44 responden. uji statistik yang digunakan adalah chi square. dari hasil 
penelitian didapat 52,3% responden memiliki mitos keperawanan baik dan 65,9% memiliki 
pengetahuan kesehatan reproduksi remaja yang baik. ada hubungan mitos keperawanan dengan 
pengetahuan kesehatan reproduksi remaja(pvalue 0,033,CI 1,1319-20,705). kesimpulannya, para 
siswa lebih paham tentang kesehatan reproduksi dengans ering komunikasi dan klrifikasi dengan 
orang tua tentang masalah remaja khususnya seksualitas remaja, mengikuti seminar kesehatan 
remaja, diskusi-diskusi yang membahas kesehatan reproduksi remaja. dan saran bagi orang tua 
agar lebih mengawasi serta mengarahkan anaknya sehingga bisa menjadikan masukan untuk 
lebih meningkatkan pengetahuan kesehatanm reproduksi remaja terutama tentanmg mitos 
keperawanan.  
recently, teenagers and theirs problem always focus on reproduction dences, their relation with 
their girlfrend or boysfriend, sexual problem before married, unwanted pregnancy, abortion, 
drugs, and sexual contagious illness.so that it appears various problem of these, for example that 
corelating sexual once will not cause pregnancy, so that will cause pregnancy which dont desire, 
contagion on sexual abortion and others. the purposes of this research to know correlation 
between virginty myth and the knowledge teenagers health reproduction on 11th at senior high 
scool santo michael. this research uses clarification explanatory research by using survey 
method with cross sectional aproach. population is 81 students.populasi 44 respondens. the 
statistic test used chi square. this summary are 52,3% responden having agood virginty myth and 
65,9 having a good knowledge of teenager healt reproduction. there is cerrelation between 
virginty myth and teenager healt reproduction(pvalue 0,033,CI 1,1319-20,705).the conclution 
are the students should be more understand about reproduction health esspesially teenagers 
sexuality problem by communicating with their paren, participating in health teenagers seminar 
or discution and suggestion for parent supervices their children or giving information about 
healty reproduction so thata ca make in put to be more inprove knowledge of health teenagers 
reproduction esspesially about virginity myth. 
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